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Barr – Rue des Bouchers
Opération préventive de diagnostic (2016)
Boris Dottori
1 La commune de Barr a pour projet de restaurer et mettre en valeur un tronçon du mur
d’enceinte de l’ancien château, mur visible dans la rue des Bouchers, dans le centre
historique de la localité. Un diagnostic archéologique a ainsi été prescrit afin, d’une
part, d’évaluer le potentiel archéologique de la parcelle concernée par les travaux, mais
aussi d’appréhender la nature et la profondeur des fondations du mur à cet endroit.
2 Deux sondages  (200 m2)  ont  ainsi  été  réalisés  au pied de  ce  mur.  Ces  sondages  ont
permis de constater que la base des fondations du mur se situe à quelques centimètres
seulement (0,10 à 0,20 m) sous le niveau du sol actuel. Le mur repose ainsi directement
sur  le  substrat,  composé  d’éléments  calcaires  mêlés  un  sédiment  argileux  jaune
compact. Cette donnée implique que le niveau de sol au-devant du mur a été rabaissé,
peut-être  au  moment  de  la  construction  d’une  série  de  maisons,  qui  occupaient  la
parcelle jusqu’à une date récente. De fait, une grande partie de l’actuelle élévation du
mur (sur environ 3 m) correspondait, à l’origine, à ses fondations.
3 L’élévation  du  mur  n’a  quant  à  elle  fait  l’objet  que  d’un  bref  descriptif.  Les
problématiques  soulevées  par  ce  tronçon  de  mur  sont  cependant  intéressantes,
concernant  ses  éventuelles  phases  de  construction,  la  restitution  de  son  aspect
d’origine, son évolution et les questions relatives à sa datation.
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